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Uudenmaan - Nylands 1 856 84 18 210 6 2 174 122 12
siitä; därav; of vhich; 
Helsinki - Helsingfors 988 48 14 116 3 1 169 73
(
4
Turun-Porin - Abo-Bjömeborgs 876 40 8 88 4 1 016 57 7
Ahvenanmaa - Aland 34 - - 4 38 / _
Hämeen - Tavastehus 794 43 4 83 1 925 52 6
Kymen - Kymmene 482 23 3 44 1 553 28 ; 2
Mikkelin - S:t.Michels 249 11 - 13 - 273 22 3
Pöhjois-Karja1an 
Norra Karelens 217 10 19 246 16
1 *




Mellerata Finlands 366 17 . - 30 2 415 35 3
Vaasan - Vasa 534 32 2 54 4 626 42 2
Oulun - Ulelborgs 530 31 - ' 38 3 602 46 2
Lapin - Lapplands 291 19 5 32 - 347 35 -
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 6 506 328 42 640 24 7 540 489 39
XKesäkuu-Juni-June 7 293 374 58 551 33 8 309 510 492
Heinäkuu-Juli-July x 6 687 244 23 450 29 7 433 368 306
Elokuu-Augusti-August X 8 279 . 277 23 660 23 9 262 468 221
Syyskuu-September-September 8 560 360 45 678 30 9 673 551 115
x) Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppgif ter-.. 
Adjusted preliminary data
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1877013497— 1’ 2/7356
Käteismyynti, Annankatu 44. 1
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar t,
Kontantförsäljning. Annegatan 44.
